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Конкурс представляет собой мероприятия в сфере архитектуры, проектирования, агрофитоди-
зайна и ландшафтного дизайна, организатором которых является АНО Центр перспективного раз-
вития «Экогород новый МИР».  
Целями Конкурса являются:  
– развитие творческих способностей у подростков и самореализация студентов профильных 
профессий. 
– поддержание и развитие инновационного направления архитектурного ландшафтного дизай-
на в русском стиле с использованием современных технологий и др. [1]. 
Лабиринт–лес выхаживается по правилам органического земледелия. В планировке использо-
ваны принципы сенсорики и природотерапии. В дальнейшем будет знакомить гостей парка с 
устройством садово – парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного 
русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии. Лабиринт формиру-
ется по четырем сторонам света и стихиям: сады воды, сады ветра и звука, сады огня, сады земли. 
Особую важность приобретает задача выделения рекреационных лесов в особую категорию 
насаждений, требующих грамотного и научно обоснованного подхода к организации лесопользо-
вания и ведению хозяйства, а также придания им четкого правового статуса»[2]. 
Садовая терапия – это процесс использования растений и сада для улучшения благосостояния 
через воздействие на разум, тело и душу человека. Восприятие цвета, формы, звуков, запахов, 
многоуровневых поверхностей, текстуры растений и их вкуса это эстетическая часть воспитания 
садовых навыков [3]. 
Садовая терапия помогает людям выражать свои чувства; приносит пользу и время общения с 
семьей. В терапевтическом саду человек чувствует себя уверенно и защищенно. В терапевтиче-
ском саду важна роль навыков чувств восприятия — какие органы чувств различные растения бо-
лее пробуждают; что человек, ощупывая рукой или босыми ногами, чувствует; какие ароматы и 
вкусы его окружают; какие звуки он слышит и какие цвета видит. 
Для использования вышеуказанных терапевтических свойств был выбран участок в нижней ча-
сти лабиринта (рисунок 1) и принято решение назвать зону «музыка природы». 
 
Рисунок 1 – Границы участка проектиования 
 
Окружающий мир очень богат и разнообразен, однако создать сад звуков непросто, гораздо 






Впрочем, если под раскидистым деревом поставить скамейку, то можно просто сидеть и слу-
шать, как легкий, игривый ветерок шелестит листьями. А поздней осенью – бродить по аллеям, 
прислушиваясь к шуршанию опавшей листвы. Поэтому и растения подбираются соответствую-
щие. Ласкает слух нежный шелест трясунки большой. Чернушка дамасская и сама по себе хороша, 
и семенные коробочки у нее потихоньку гремят. Мискантус на ветру издает приятный шорох.  
Можно наслаждаться пением птиц, которым наполнится сад, (когда в нем будут высажены) в 
нем высадить привлекательные для птиц растения, развесить кормушки и скворечники. Конструк-
ции для птиц будут выполнены из древесины, форма их будет гармонично вписываться в окружа-
ющую среду, а также привлекать птиц (Рисунок 2). 
 
Рисунок 2 – Скворечники 
 
Добавят звуков саду водоем, заросли камыша, пчелы. Или просто развешанные на деревьях ко-
локольчики. 
Вблизи уже существующего водоема по проекту запроектирована водяная мини–мельница. Она 
не только подчеркнет русский стиль, но и добавит журчание водной поверхности, что отражает 
название зоны «музыка природы».  
После реализации проекта, получается благоустроенную, озелененную зону, на территории ко-
торой, будут высажены различные декоративные растения, созданы  малые архитектурные формы,  
обеспечивающие  места отдыха и эстетическое разнообразие, а также самым важным элементом 
«зоны музыки» будут являться объекты, создающие различные приятные для слуха звуки: шелест 
листвы, пение птиц, журчание воды, и т.д. 
Данная зона отлично подойдет для кратковременного отдыха и релаксации. В ней люди смогут 
отдохнуть от суеты городов, шума, скорости  и прочих «прелестей» современной жизни. Вдохнуть 
полной грудью чистый, наполненный ароматом душистых трав воздух, насладиться звуками ди-
кой природы, ощутить полный спектр тактильных и визуальных ощущений, которые недоступны 
большинству людей в городских условиях.  
Также,  данный проект социально ориентирован. Все элементы лабиринта разрабатывались с 
учетом использования их людьми с ограниченными возможностями. Интерактивные зоны и функ-
циональные элементы лабиринта  помогут людям с нарушениями органов чувств, сформировать 
более полную и яркую картину окружающего мира, восполнить пробелы, созданные нарушениями 
в развитии.  
Подобие выше описанной зоны, можно создать практически в любом сквере, парке или зеленом 
массиве. Для этого необходимо создать условия для привлечения птиц, обустроить водные объек-
ты, правильно подобрать ассортимент зеленых насаждений.  
Увеличение числа качественных, разнообразных и богатых зеленых зон, позволит существенно 
улучшить качество жизни в городе, его экологическую, санитарную и эстетическую обстановку. 
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Одним из наиболее сложных и уязвимых этапов микроклонального размножения является про-
цесс адаптации регенерантов к нестерильным условиям. При этом гибель пробирочных растений 
на этом этапе может быть весьма существенной и достигать 50% и более [1,2]. Высокая чувстви-
тельность регенерантов к стрессам и большие потери в процессе адаптации заставляют искать пу-
ти увеличения их приживаемости и активации ростовых процессов на этапах доращивания [2,3]. 
Применение экологически безопасных микоризных грибов на этапе адаптации может облегчить 
переход регенерантов к самостоятельному минеральному питанию и фотосинтезу, сократит гибель 
микроклонов голубики и вместе с тем ускорит их рост в условиях ex vitro. 
В данной работе было изучено влияние искусственной микоризации на рост и развитие регене-
рантов голубики высокорослой при адаптации ex vitro. 
Микоризные грибы были выделены из  корней черники обыкновенной, произрастающей в Пин-
ском районе в cосняке березово–черничном на  возвышении микрорельефа и в понижении микро-
рельефа; в сосняке осиново–черничном этой же местности с преобладанием сосны обыкновенной 
в первом ярусе, черники обыкновенной, орляка обыкновенного, осоки лесной в подлеске, в каче-
стве подстилки были мох сфагнум и хвоя. Высота собранных растений колебалась от 30 до 60 см.  
Анализ состава микоризы осуществляли согласно методикам выделения грибов на селективные 
среды [4,5], методом посевов фрагментов корней [4]. Всего было выделено 20 изолятов грибов. 
Для эксперимента были отобраны 8 изолятов, а также их смеси: 7–8–го изолятов и 1–8–го изоля-
тов. Выращенные in vitro микроклоны отмывали от остатков питательной среды и замачивали на 
сутки в инокулюме из микоризных грибов. Посадку эксплантов осуществляли в пластиковые кон-
тейнеры объемом 1,5 литра, заполненные на 1/3 торфяным грунтом. Растения–экспланты подби-
рали приблизительно одинаковой высоты и высаживали в контейнеры по 30 штук (рис.1). Контро-
лем служили не инокулированные грибами экспланты, высаженные в торф. Культивирование про-
водили в течение 20 суток под прозрачными полиэтиленовыми пленками, создавая 100% влаж-
ность, в условиях освещения светодиодным источником с преобладанием лучей красного диапа-
зона и при  фотопериоде 16 ч/8 ч (день/ночь соответственно). Далее при том же фотопериоде 
освещение было изменено на люминесцентное. Каждый день растения опрыскивали водопровод-
ной водой. 
 
Рисунок 1 – Адаптация регенерантов сортовой голубики высокорослой после инокуляции: начало 
эксперимента 
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